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Perkembangan perusahaan dalam era globalisasi ini telah mendorong
perusahaan untuk memperkuat pemasaran dan jangakauan pasarnya agar dapat
tetap bertahan dalam persaingan. Salah satu cara memperluas pasar adalah dengan
cara melakukan penggabungan usaha baik melaui merger ataupun akuisisi.
Perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi (bidding firm) akan melakukan
berbagai cara untuk meyakinkan perusahaan yang akan dimerger atau diakuisisi
(target firm). Salah satu caranya yaitu melakukan manajemen laba dengan cara
menaikkan laba agar bidding firm terlihat memiliki kinerja yang baik. Penelitian
ini meneliti 37 perusahaan yang melakukan merger ataupun akuisisi dan terdaftar
di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan model Jones
modifikasi untuk mendeteksi manajemen laba di mana manajemen laba
diproksikan oleh discretionary accruals. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
terjadi manajemen laba dengan cara menaikkan laba pada bidding firm sebelum
melakukan merger dan akuisisi.
Kata kunci : Manajemen laba, Discretionary Accruals, Merger, Akuisisi,
Bidding Firm.
